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摘要 在广义的顶点代数领域 中 ， 一４基本的奋开 问题是 ， 建立一 个鐘 当 的量 子顶点 代数理论使得量
子仿射代身 ＃Ｐ 量子顶点代 ：数 自德地联盧龜氣 部分他豐靡ｎｇｏｆ：＿＼ＫａＡｄａｎ ； 的量子顶点算子代数理
论的 启 ｔ ，
，
自 ２００５ ．年
，， 作者 系 统地复展和研究 了一 个 （弱 ） 量 子顶点代缴 反其拟摸和 ｆ 坐标拟模理
论 ， 建立 了一些经典代数 （如 敦杨 氏代数 ） 同 量子顶点代数的 自 然联系 ， 特 ．到是最终给出 了 量子仿射代
教 Ｗ该：意义下 的弱量子顶点代数 的一 个 自然联系 ． 在Ａ联系 中 ， 相对座的弱 量子顶点代数 在理论上存
在 ． ， 但其具体锫构仍嘈要进一步去确定 ， 并需证 ＿它们是量子顶 点代数 ． 在某种程度上诛 ， 这给新提的
蠢开阿韙提供 了一个勒步答案 ． 另 一方面 ， 这 个理论在其发展的 同时 已被用 来建立一 藥重 要的 代教 同
量子顶点代数的联 系 ， 显示 了 该理论的实 用 价值 ． 本 篇 综迷概括总 结作者在这方面的主要结果 ， 其 中 包
栝 ＆ｍｏｌ〇ｄｃｌ也〇ｖ－＆ｄｄｅｅｖ 代：数 无 中办激翁ｆｅ代数、 量子 系驗＿鼍 ：子仿射代敷 同 （溺 ：） 量子顶蟲
代歎 的联系 ．
关键词 ＃辛＿ 疙 代象 量管曹 ｉ射 代＿＃－ １１标椟 章 矛 ＹｔｉａｇｒＢａｘｔｅｒ 算 子
ＭＳＣ（２ ０１ ０ ） 主题分类 １７Ｂ德
１ 引 言
顶点尊子代数是 ２Ｑ 世纪 邱 年代后期诞生的一个较新的数学分支 （参见文献 ［Ｉ －３ ］ ） ．一方面， 它
同其他的代数体系有着根本的区 别
，
而另一方面它 其他数学分支 （如李代数 、 有限离散单群和模函
数） 存费眷密切 的联系 ． 现在的一个共识是 ＾ 顶点算子代数本质上是物理量子场论中的－边的对称代
数 ， 因此 ， 它的发展为量子场论的研宂提供 了一个可靠的数學義础 ． 对于顶点算子代数理论的形成 ， 仿
射 ＫａｏＭｏｏｄｙ 李代数 ， 尤其是其顶点算子表示 〔参见文献 ［４－７ ］ ） ， 扮滨了 一个至关重要的角色 ， 同时仿
射 ＫａｏＭｏｏｄｙ 李代数提供 ：ｆ 一类慮要的 ］Ｉ点算子代数 （参鬼文献 间 ） ．
在大约同一时期的 １ ９８．５ 年 ５ 数学齋 ＤｒｉｎＨｄ 和 Ｊ ｉｍｂｏ 在数学中引进了量子群 ． ３０ 多＿来， 量子
鮮一直是数学和数学物理中 一个重要的热门研究方向 ． ｆｅｎｋｄ 和 Ｊ ｉｎｇ在 １ ９８８ 年建立了仿射量子
英文 引用格式 ： Ｌ ｉＨＳ ．Ｑｕａｎｔ ｕｍｖｅ ｒｔｅｘａ ｌｇｅｂ ｒａｓａｎｄｑｕａｎｔ ｕｍａｆｉｎｅａ ｌｇｅｂｒａｓ （ｉ ｎＣｈ ｉｎ ｅｓｅ ） ．Ｓ ｃｉＳ ｉｎＭａｔｈ ， ２ ０ １ ７ ， ４７ ：１ ４２３－１ ４４０ ，
ｄ ｏ ｉ ： １０ ． １３６０／Ｎ０ １ ２ ０ １ ７－ ０００ １２
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代数的顶点算子实现 ， 同时提出 了一个基本 的公开问题 ， 即发展一套适 当的量子顶点算子代数理论 ， 使
得量子仿射代数可以 自然地 同量子顶点算子代数结合起来 （参见文献 ［９ ， １ ０］ ）
首先 ， Ｆｒｅｎｋｅｌ 和 Ｒｅ ｓｈｔ ｉｋｈｍ 丨 １ １ ！ 在 １ ９９６ 年介绍和研究了一个形变 ｃｈｉ ｒａ ｌ 代数理论 ， 并用某 ＜／ － 形变
Ｖｉ ｒａｓｏｒｏ 代数构造 了一类具体例子 随后 ， Ｅｔｍｇｏｆ 和 Ｋ ａｚｈｄａｎ ［ １ ２ １ 在 ２０００ 年发展了一套量子顶点算
子代数理论 该理论是在形式形变意义下的量子顶点算子代数是顶点代数 的一个形式 ＾ 形变 ， 其中 汽
是一个形式变量 作为一个具体的例子 ， 他们构造 了某类仿射顶点算子代数的形变量子顶点算子代数
随后 ， 在 １ ９９２ 年 Ｂｏｒｃｈｅｒｄ ｓ １ １３ １ 也介绍 了一个量子顶点代数体系 至于这些量子顶点代数理论能否同
量子仿射代数联系起来仍然是不得而知
部分地受 Ｅｔｍｇｏ ｆ 和 Ｋ ａｚｈｄａｎ 的工作启 发 ， 自 ２〇〇 ５ 年 ， Ｌｉ 丨 １ ４ ２ 。 １ 和 Ｌｉ 等 丨 ２ １ ！ 系统地发展和研究了
一套 （弱 ） 量子顶点代数及其模 的理论 在此理论中 ， 量子顶点代数不是顶点代数的形式形变 ， 而是顶
点代数 ， 顶点超代数的一种 自然的推广 在顶点代数的定义 中 ， 被称作 Ｊａｃｏｂｉ 等式的主要公理等价于
一个交换性和结合性 ， 其显示 了顶点代数是带单位元交换结合代数 的类比和推广 类似于 Ｅｔｍｇｏｆ 和
Ｋ ａｚｈｄａｎ 的量子顶点算子代数 ， 量子顶点代数是带单位元 （非交换 ） 结合代数 的类比和 自然推广 较
具体地讲 ， 与 Ｅｔｍｇｏｆ 和 Ｋ ａｚｈｄａｎ 的量子顶点算子代数一样 ， 量子顶点代数保留 了顶点代数 的结合性 ，
而其交换性由一个称为 ５＊－ 局部 的辫子交换性质所替代 ， 其 中 ５＊－ 局部的交换性 由所给定的一个有理量
子 Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅ ｒ 算子来刻画
从某种意义上讲 ， 这个 （弱 ） 量子顶点代数是一个很理想的体系 一方面 ， 它在很大的程度上推广
了顶点代数 ， 包含了很多有趣的例子 ， 另一方面 ， 它又不是太野 ， 对于顶点代数理论 中的一些重要结果
可 以得到相应的结果 例如 ， 顶点代数理论中一个典范结果是 ， 一个空间上任意局部顶点算子集合自然
地生成一个顶点代数并 自然地 以所给空间为模 （参见文献 ［２２Ｄ ， 而在量子顶点代数理论 中 ， 我们也有
相应 的结果 ， 即 一个空间上任意 ＆ 局部顶点算子集合 自然地生成一个弱量子顶点代数并 自然地 以所
给空间为模 （参见文献 ［１ ４Ｄ 该结果 自然推广 了 以前 的结果 此结果使我们能够建立很多经典 （结合 ）
代数 （如 Ｚａｍｏｌｏｄｄｎｋｏｖ－Ｆａｄｄｅｅｖ 代数 ［ ２ ３ ， ２ ４ １ 和无 中心双重扬 氏代数 ［ ２ ５ １ ） 同量子顶点代数 自然地联系
起来 （参见文献 ［１ ９ ， ２〇 ， ２６ ２８ ］ ）
在 Ｂｏｒｃｈｅｒｄ ｓ 的量子顶点代数理论的基础上 ， Ａｎｇｕｅ ｌｏｖａ 和 Ｂｅｒｇｖｅ ｌｔ ［ ２ ９ｌ 也研究了一个量子顶点代
数理论
是否能够将量子仿射代数同我们介绍的量子顶点代数联系起来有一段时间一直是一个未知数 问
题的关键是 ， 在量子顶点代数及其模理论中 ， 顶点算子的辫子交换关系是由一个有理量子 Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅｒ
算子来刻画 ， 但在 Ｄｍｉｆｅｌｄ 的量子仿射代数的实现 中 （参见文献 ［３〇Ｄ ， 其生成函数的辫子交换关系是
由一个三角 量子 Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅ ｒ 算子所给出 在 ２０１ １ 年 ， 我们取得 了一个突破性的进展 ， 我们发展 了一
个我们称作为 冬 坐标模的理论 ， 并建立了类似于以前所提的典范结果的构造理论 ， 最终用此理论给出
了一个量子仿射代数 同弱量子顶点代数 的 自然联系 在此理论 中 ， ４ 是一个我们称为一维形式加法群
的伴随
复数域 Ｃ 上一个一维形式群 （法则 ） 按定义是一个满足如下条件的形式幂级数 ＧＣ扣 ， Ｍ
Ｆ （ ｘ ， ０ ）＝ｘ ，Ｆ （ ０ ， ｙ ）＝ｙ ，Ｆ （ｘ ，Ｆ （ｙ ， ｚ ） ）＝Ｆ （Ｆ （ ｘ ， ｙ ） ， ｚ ）
一个特别的例子是人们所称 的形式加法群 Ｆ （ｘ ， Ｗ＝ｘ ＋ｙ 在顶点代数理论的发展初期 ， 人们就 己经
意识到顶点代数及其模理论在本质上基于形式加法群 （参见文献 ［３ １Ｄ 这一点清晰地反映在其关键的
结合性公理 ， 它讲的是 ， 对于顶点代数 的任意三个向量 ＆ｒ 和 Ｗ ， 存在一个非负整数 Ａ 使得下面等式
成立 （Ｘ ０ ＋ Ｘ ２ ） ｆｃｙ （ ｌ＂ （Ｍ ， Ｘ０ ） ｔ； ， Ｘ ２ ）Ｗ ＝ （Ｘ ０ ＋ Ｘ ２ ） ｆｃｙ （Ｍ ， Ｘ ０ ＋ Ｘ ２ ） ｌ＾ ， Ｘ ２ ）Ｗ在文献 ［Ｉ ９］ 中 ， 作为一个关键
１４２ ４
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元素 ， Ｌｉ 引进了一个伴随的概念 ． 对于一个一维形式群 Ｆ （ｘ ， 以 ， 它的一个伴随定义为一个满足如下条
件的形式级数ｚ ）ＧＣ （ （ ａ： ） ） ［ ［ｚ ］ ］ ：
＜／＞ （ｘ ， ０ ）
＝ｘ ，＜ｆ＞ （ｘ ， ＜ｆ＞ （ｙ ， ｚ ） ）＝４＞ （ｘ ， Ｆ （ ｙ ， ｚ ） ） ．
我们不难看 出 ， 形式群 同其伴随的 关系正好类比于一个群同其群集合 的关系 ． 一个初等事实
是 ， 用一个群作基底 ， 我们得到一个结合代数 （群代数 ） ， 而用它的一个群集合作基底 ， 我们得到群代
数的一个模 ． 文献 ［ １９ ］ 的精髓是 ， 对于形式加法群的任意伴随 么 我们赋予给每一个量子顶点代数一
个 冬 坐标拟模理论 ． 对于一个 （弱 ） 量子顶点代数 １／ ， ★ 坐标拟模关键 的结合性公理讲的是 ， 对于任
意向量 ＧＶ ， 存在一个非零多项式 使得下面等式成立 ：
ｐ （ （ｊ） （ｘ ２ ， ｘ ０ ） ， Ｘ ２ ）Ｙｗ （ Ｙ （ｕ ， ｘ ０ ） ｖ ， Ｘ２ ）＝（ｐ （ ｘ １ ， Ｘ ２ ）Ｙｗ （ｕ ， ｘ １ ）Ｙｗ （ｖ ， ｘ ２ ） ） ＼ Ｘ ｉ ＝４． ｛ｘ ２ ， ｘ ０ ）
（作用在 ？ 坐标拟模空间上 ） ． 当 ＝￥＋２ （形式加法群本身 ） 时 ， ？ 坐标拟模恰好是我们以前在
文献 ［３２ ］ 中介绍的拟模概念 ．
在文献 ［１ ９ ］ 中 ， 形式加法群所有的伴随都被完全分类且具体地构造 出来 ． 任给一个形式 Ｌ ａｕｒｅｎ ｔ
级数 ｐ （ｘ ）Ｇ Ｃ （ （ ｘ ） ） ， 定义
４＞ｐ ｛ ｘ ） （ｘ ， ｚ ）
＝ ｅＭｘ＾ （ ｘ）＝Ｊ２ ｚｎ＾ （ｐ （－ ｘ
Ｓ
）
￣＾： ）ｘ －
ｎ ＾ Ｏ ＇、乂
我们证 明 了４ 是形式加法群 的一个伴随 ， 任一个伴随都可以这样得到而且其 中 是被唯
一确定 的 ． 特别地 ， 取 Ｐ （Ｘ ）＝１ 和 ｐ （ Ｘ ）＝Ｘ ， 我们分别得到伴随 ＝Ｘ＋Ｚ（加法群 自 己 ） 和
＜／ ＞ （ｘ ， ｚ ）＝ｘｅ
ｚ
． 相对应于伴随 ＜ ／＞ （ｘ ， ｚ ）＝ｘｅ ｚ 的 ＜／ ） － 坐标拟模理论正是我们建立量子仿射代数 同 （弱 ） 量
子顶点代数联系所需要的关键工具 ．
令 火 ＝ｘｅ ｚ ． 对于任意线性空间 ％ 我们介绍 了一个 Ｗ 上三角拟 ＆ 局部顶点算子集合 的概
念 ． 类似于上面所提的典范结果 ， 我们证明 了Ｗ 上的任意三角拟 ＆ 局部顶点算子集合 自然地生成一
个弱量子顶点代数 ， 并以 Ｗ 为一个 自然的 冬 坐标拟模 ． 如果取 Ｗ 为一个量子仿射代数的最高权模 ，
我们不难发现 ， 在 Ｄｒｉｎｆｅｌｄ 实现 中的标准生成 函数作为最高权模上的顶点算子构成 了一个拟三角 ５＊－
局部集合 ． 因而 ， 这些生成函数生成了一个弱量子顶点代数 ， 其 中 Ｗ 自然地是一个忠实 冬 坐标拟模 ．
这样 ， 在理论上 ， 量子仿射代数通过其最高权模就和弱量子顶点代数及其 七 坐标拟模有机地结合起
来 ． 这个工作为我们解决所提公开 问题奠定了一个理论基础 ， 同 时公正地讲 ， 这 己经初步地解决 了该
公开 问题 ．
如前所述 ， 我们发展量子顶点代数理论 的主要动力是解决所提公开 问题 ． 要实现此 目 标 ， 我们需要
将此理论性的联系进一步具体化 ， 其 中包括具体构造相应的弱量子顶点代数 ， 并进一步地证 明它们是
量子顶点代数 ． 对此前景 ， 我们非常乐观 ． 类似于所提公开问题 ， 建立其他一些重要的代数同量子顶点
代数 的联系也是非常有意义的 问题 ．
２ 量子顶点代数及其模
本节概括介绍弱量子顶点代数 、 量子顶点代数以及模的基本概念和结果 ， 其 中特别包括一个一般
性构造理论 ． 为 了方便读者 （提高本文的可读性） ， 我们也列入形式微积分的一些基本常识 ．
１４２ ５
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首先介绍一些常用 的记号和约定 ． 除通常用 Ｚ 和 Ｃ 分别代表整数集合和复数集合外 ， 我们用 Ｎ
代表非负整数集合 ． 在本文中 ， 所有向量空间包括代数 的基域是复数域 ， 所出现的变量 ｘ 、 ｙ 、 ｚ 、 ｘ 。 、 ＾
和 ａ ：２ 都是相互交换 、 独立的不定元 ． 对任意向量空间 Ｗ ， 代表所有系数在 Ｗ 里 的形式非负幂
级数构成 的空间 ：
Ｔｙ
［ ［
ｘ
］ ］
＝ ＜ｗ （ｎ） ｘ
ｎｗ （ｎ ）Ｇ＞ ；
ＬｎｅＮ）
代表所有系数在 Ｗ 里的形式下截断的 Ｌａｕ ｒｅｎｔ 幂级数构成的 空间 ：
Ａ ：ＧＺ ，ｗ （ｎ ）ＧＴｙ
｜
；
代表所有系数在 Ｗ 里的 形式幂级数构成的 空间 ：
Ｗ
（ （ｘ ） ）
＝＜ ｗ （ｎ） ｘ
ｒ，
、 ｎ ＞ ｋ
［ ［ｘ ，ｘ
１
］ ］＝＜ ｗ （ｎ ）ｘ
ｎｗ （ ｎ）Ｇ＞ ．
、 ｎ ｅｚ ）
在顶点代数理论中 ， 下面的形式 Ｄ ｉｍｅ ＆ 函数扮演一个非常重要的角色 ：
＜ ５ （ｘ ）＝ｘ
ｎ
ＧＣ ［ ［ｘ ，ｘ １ ］ ］ ．
ｎＧＺ
我们知道 Ｃ （ （ ａ： ） ） 是一个域 ， 进一步 ， ｃ （ （ ａ： ） ） （ （ｙ ） ） 和 Ｃ （ （ｙ ） ） （ （ ａ： ） ） 都是域 ． 显然 ，
Ｃ （ （ｘ ） ） （ （ｙ ） ） ｎ Ｃ （ （ｙ ） ） （ （ｘ ） ） ＝ Ｃ （ （ｘ ， ｙ） ） ．
（
２ ． １
）
（
２ ． ２
）
（２ ． ３ ）
（２ ． ４ ）
（２ ． ５ ）
我们用 Ｃ（ ｘ ） 和 Ｃ （ ｘ ， ｙ） 分别代表 （形式 ） 有理函数域 ． 换句话讲 ， Ｃ （ｘ ， ｙ ） 是多项式环 Ｃ ［ｘ ， ｙ ］ 的分
式域 ． 鉴于 Ｃ ［ａ： ， ｙ ］ 也是域 Ｃ （ （ ａ ： ） ） （ （ｙ ） ） 和 Ｃ （ （ｙ ） ） （ （ ａ ： ） ） 的子环 ， 自然地 ， 我们有两个被称作 ｉｏｔａ － 映射的
域嵌入映射 ：
ｉｘ
＾ ｙ ：Ｃ （ｘ ， ｙ）Ｃ （ （ｘ ） ） （ （ｙ ） ） ，
ｌＶ ｝ Ｘ ：Ｃ （ｘ ， ｙ）Ｃ （ （ｙ ） ） （ （ｘ ） ） ．
特别地 ， 对任意整数 《 ， 我们不难验证
，＇ｖ （ｘ±ｙ ）
ｎ＝
Ｊ２（ ± ｉｙ ＇
为方便起见 ， 在顶点代数理论 中 ， 我们传统地作如下形式约定 （参见文献 ［２ ， ３作
（Ｔ ± ｙ ） ｎ＝ｈ ， ｙ （ ｘ ± ｙ ）ｎＧＣ ［ｘ ， ｘ ” ［ ［泣 ］ ］ ，
那么有
ｘ
１ ｓ ｆ－
＇
＼＝
 ２＾ ｘ
ｎ １
ｙ
ｎ＝（ｘ
－ ｙｙ １－（ －ｙ＋ｘ ） １ ．
进一步 ， 我们有
ｘ ｏ
１ ｘ（ Ｘ １
—
＾ ２
ｘ 〇 ｊ２ ｘ 〇
ｎ＾
（ｘ ｉ－ ｘ ２ ）
ｎ＝
Ｊ２Ｙ１｛ － ｊ ｉ － １ ） ３ ｘ 〇
ｎ ｌ
ｘＴ３ ｘ ２ －
ｎ ￡Ｚｎ ＧＺ ｊ＾ Ｏ＾ ＾
（２ ． ６ ）
（
２ ． ７
）
（
２ ． ８
）
（２ ． ９ ）
（
２ ． １ 〇
）
（２ ． Ｈ ）
１４２ ６
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三个变量的 ＆ 函数满足下面 的基本性质 ：
ｘ ２
（ Ｘ ２＋Ｘ 〇
Ｖ＾ １
ｘ ０
（２ ． １ ２ ）
（
２ ． １ ３
）
我们首先从顶点超代数的概念 出发 （参见文献 ［３３ ］ ） ．
定义 ２ ． １—个顶点超代数是一个 Ｚ２ － 分次向量空间 １／＝？Ｉ／ １ ， 其赋予着一个线性映射
Ｙ
｛
－
， ｘ ） ：Ｖ （Ｅｎｄｙ ） ［ ［ｘ ， ｘ １ ］ ］ ，
ｖＹ （ｖ ＾ ｘ ） ＝Ｅ ｒｎ ｘ ｎ １（其 中ＧＥｎｄＶ ） （２ ． １ ４ ）
ｎＧＺ
和一个被称作真空向量的特别向量 １Ｇ１／° ， 满足下面所有的条件 ：
Ｙ （ｕ ， ｖ ）ｖＧｙ （ （ｘ ） ） ，
ｙ
（ ｌ ，ｘ ）ｖ＝ｖ ：Ｙ （ｖ ： ｘ ） ｌＧ＾ ［ ［ｘ ］ ］ ，ｌ ｉｍＹ （ｖ ： ｘ ） ｌ＝ｖ ：
Ｘ ｇ
１ ＾
（
— ｊ Ｙ （ｕ ：ｘ ｉ ） Ｙ （ｖ ： Ｘ ２ ）ｗ—（ — １ ）
ｘ ２
ｘ 〇
Ｘ １￣ｘ ０
Ｖ＾ ２ ，
Ｘ ２—Ｘ ＼
，
￣ｘ 〇 ，
｜
ｙ （ｖ ，ｘ ｑ）Ｙ （ｗ ，ｘ ＼ ） ｗ
Ｙ （ｙ （ｗ ， Ｘ 〇 ）ｖ ：Ｘ ２ ） ｗ ：
（２ ． １ ５ ）
（２ ． １ ６ ）
（２ ． １ ７ ）
其中 Ｍ 和 ｒ 是任意齐次向量 ， 对于 ＭＧ有 Ｍ＝ｅ ． 最后的条件通常称为 Ｊａｃｏｂ ｉ 等式 ．
正如李代数与李超代数之间的关系 ， 一个顶点代数定义为一个奇部分为零 的顶点超代数 ． 我们有
下面 的一个基本事实 （参见文献 ［２２ ， ３４ ， ３叩 ．
命题 ２ ． １ 在顶点超代数的定义中 ， Ｊａｃｏｂｉ 等式 （ ２ ． １７ ） 可以等价地被下面的两个条件所替代 ：
（ １ ） 对于任意的 向量 Ｇ１／ ， 存在一个非负整数 Ｚ 使得
（ｘ 〇＋ｘ２ ） ｌＹ （ｕ ， ｘ 〇 ＋Ｘ ２ ）Ｙ ｛ｖ ， ｘ２ ）ｗ＝（ｘ 〇＋Ｘ２ ） ｌＹ ｛Ｙ ｛ｕ ， ｘ ０ ） ｖ ， ｘ ２ ）ｗ（弱结合性 ） ． （２ ． １ ８ ）
（ ２ ） 对于任意的齐次向量 Ｇ１／ ， 存在一个非负整数 Ａ 使得
（ｘ ！－ ｘ２ ）
ｆｃｙ （Ｗ ， ｘ １ ）ｙ （？ ， ｘ ２ ）＝（ － ｌ ）＾ （ｘ １ － ｘ ２ ） ｋＹ （ｖ ， ｘ２ ）Ｙ （ｕ ， ｘ １ ） （弱交换性 ） ． （２ ． １ ９ ）
任给一个顶点超代数 １／ ， 记 Ｄ 为如下定义的 １／ 上的线性算子 ：
（ ｄＤｖ＝ｖ ２ 、
ｄｘ
Ｙ （ｖ ７ｘ ） １ 对于 ｒＧＶ ，
ｃｃ ＝ ０
那么下面 的关系式成立 ：
［
Ｄ
，Ｙ （ｖ ， ｘ ） ］＝Ｙ （Ｄｖ ，ｘ ）＝—Ｙ （ｖ ，ｘ ） ．ａｘ
进一步地 ， 我们有下面的斜对称性质 ： 对于任意的齐次向量 Ｇ１／ ， 有
Ｙ ｛ｕ ， ｘ ） ｖ＝（ ￣ ｌ ）Ｍ ＾ ｅ
ｘ ＤＹ （ ｖ ， －ｘ ） ｕ ．
（２ ． ２０ ）
（２ ． ２ １ ）
（２ ． ２２ ）
１４２ ７
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注 ２ ． １ 在顶点代数的定义中 ， 把其 Ｊａｃｏｂ ｉ 等式公理换为 （较弱的 ） 弱结合条件 ， 我们得到一个
非局部顶点代数的概念 （参见文献 ［３６ ， ３７Ｄ ． 假设 Ｖ 是任一个非局部顶点代数 ， 如 以前一样定义 Ｖ 上
的线性算子 Ａ 那么关系式 （ ２ ． ２ １ ） 仍然成立 ．
我们有如下的事实 （参见文献 ＰＤ ：
命题 ２ ． ２ 假设 １／ 是一个非局部顶点代数 ， 那么弱交换性等价于斜对称性 ．
一个顶点代数 Ｖ 称为交换的 ， 如果对于任意的 向量 Ｇ１／ ， 有
Ｙ （ｕ ： ｘ ｉ ）Ｙ （ｖ ：Ｘ ２ ）＝ Ｙ （ ｖ ： ｘ ＾ ）Ｙ （ｗ ， ｘ ｉ ） ， （２ ． ２３ ）
即作为 Ｖ 上的算子 ， 对所有的整数 ｍ 和 ｎ 成立 ． 不难证明 ， 一个顶点代数 １／ 是交换的
当且仅当对所有的 向量 〃 ＧＶ ， 有
Ｙ （ｗ ， ｘ ）ｖＧ＾ ［ ［ｘ ］ ］ ， （２ ． ２４ ）
即 ＝０ 对所有的非负整数 ｎ 成立 ．
注 ２ ．２Ｂｏｒｃｈｅ ｒｄｓＭ 给出 了一个交换顶点代数的构造 ． 假设 Ａ 是一个带单位元 １ 的交换结合代
数 ， ｄ 是 Ａ 的一个导子 ． 对于 ａ ， ６Ｇ Ａ 定义
Ｙ （ａ
，ｘ ）ｂ＝（ｅ
ｘ Ｄ ａ ）ｂ＝Ｖ＾－ （ Ｄｎ ａ） ｂｘ ｎ ＼ （２ ． ２５ ）３ ｎ ！
那么
， 线性映射 ＩＴ ， ｘ ） 赋予给 Ａ—个交换顶点代数 的结构 ． 进一步 ， 每一个交换顶点代数都可以这样
得到 ． 特别地 ， 取 ｄ＝０ ， 任一个带单位元的交换结合代数 自然就是一个 （交换 ） 顶点代数 ． 从这个角
度来讲 ， 顶点代数是交换结合代数的 自然推广 ． 另一方面 ， 命题 ２ ． １ 说明顶点代数是交换结合代数的
类 比 ．
下面是在文献 ［１４ ］ 中 引进的一个基本概念 ：
定义 ２ ． ２ 对顶点代数 的定义稍作修改来定义一个弱量子顶点代数 ， 把其 中的 Ｊａｃｏｂ ｉ 等式公理
换成下面的条件 ： 对任意向量 ￥ＧＫ 存在 ＧＫ／办 ） ＧＣ （ （ ａ ：） ）（ ｉ＝ ｌ ， ． ． ． ， ｒ ） 使得 下面的
Ｓ＊－ Ｊａｃｏｂ ｉ 等式成立 ：
她ｘ ２ ） － ｘ ° Ｋ３ ） 自 ’扣
＝ ｘ＾
１ ５￣
＾
ｊ
Ｙ （ Ｙ （ｕ ，ｘ 〇 ） ｖ ， Ｘ ２ ） ． （２ ． ２６ ）
我们不难看出弱量子顶点代数 自然推广 了顶点超代数的概念 ． 我们有下面的结果 ：
命题 ２ ． ３ 在弱量子顶点代数的定义中 ， 其 Ｓ－ Ｊａｃｏｂｉ 等式 （２ ． ２６ ） 等价于弱结合性和下面的弱 ＆
交换性 ： 对于任意的 向量 Ｇｙ ， 存在 ＧＶ， ／ｊ （ｘ ）ＧＣ （ （ｘ ） ） （ ｉ＝１ ， ． ． ． ， ｒ ） 和一个非负整数 Ａ ：
使得
ｒ
（ｘ ｉ－ｘ ２ ）
ｆｃｙ （ｗ ， ｘ ｉ ）ｙ （ｖ ， ｘ ２ ）＝（ｘ ｉ－ｘ２ ） ｋ ｙ
＾
ｊＭｘ ２－ｘ １ ）Ｙ （ｖ （￣ ｔ＼ ｘ２ ） Ｙ （ ｕ （￣ｔ ＼ ｘ １ ） ． （２ ． ２７ ）
１＝ １
定义 ２ ． ３ 假设 １／ 是一个非局部顶点代数 ． 一个 ｙ－ 模是一个向量空间 Ｗ ， 其赋予着一个线性
映射
Ｙｗ （ － ： ｘ ）：Ｖ （ＥｎｄＴ ／Ｆ） ［ ［ｘ ， ｘ １ ］ ］ ，
１４２ ８
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ｖ＝＂ １（其 中 ％ＧＥｎｄＭ〇 ， （２ ． ２８ ）
ｎＧＺ
满足下面 的条件 ：
Ｙ ｖｙ （ ｌ ， ｉ ）＝（其 中 代表 Ｗ 上的 丨旦等算子 ）
ＩＶ （ｖ ，ｘ ）ｗＧＴｙ （ （ｘ ） ） ， 对所有的ｒＧＶ ， ｗＷ
和对于任意向量 ｗ ， ｒＧＷ ， 存在一个非负整数 ／ 使得
（Ｘ。 十Ｘ ２ ） ’ １Ｖ （Ｗ ， Ｘ ０十Ｘ ２ ）ｌＶ （ｒ ， Ｘ ２ ） 切 ＝ （Ｘ 。 十Ｘ ２ ） ’ ｌＶ （ｙ （Ｗ ， Ｘ〇 ） ｉ ； ， Ｘ ２Ｖ ． （２ ． ２９ ）
进一步我们有下面的结果 ：
命题 ２ ． ４假设 １／ 是一个弱量子顶点代数 ， （Ｗ ， ＩＶ ） 是一个 Ｖ－ 模 ， 那么 ， 对于任意向量 ＧＶ ，
下面 的等式成立 ：
Ｘ ２ ＾
ｊ
Ｙｗ （ｕ ， ｘ １ ）Ｙｗ （ｖ ， ｘ ２ ）－ｘ 〇 １ ＾ （＾
Ｘ ２
＿ｘ
Ｘ ｌ ＾
ｊ
ｙ
＾Ｊｔ （ ｘ ２－ｘ １ ） Ｙｗ （ ｖ＾＼ ｘ ２ ）Ｙｗ （ ｕ＾＼ ｘ １ ）
＝ Ｘ ２
１ ｓ （＾－— －＾
＾
ｊ
Ｙｗ （Ｙ （ ｕ ，ｘ 〇 ） ｖ ， ｘ ２ ） ，
其中 一 ＧＶ， Ａ （ｘ ）ＧＣ （ （ｘ ） ） 同在定义 １ ． ２ 和命题 １ ． ３ 中的一样 ．
假设 Ｗ 是任意给定的 向量空间 ． 记
＝Ｈｏｍ （Ｗ， Ｗ （ （ｘ ） ） ） ， （２ ． ３０ ）
这里 自然地把 ＨｏｍＯ＾ Ｍ＾ｘ ） ） ） 看作 （ＥｎｄＨＯｈｘ １ ］ ］ 的一个子空间 ．
定义 ２ ． ４空间 的一个子集 ；７ 称为是 Ａ 局部的 ， 如果对任意的元素 Ｇ／７ ， 存在
Ｗ⑷ （ｘ ） ， ｔ＾ ） （ｘ ）ＧＲ／ ｊ （ｘ ）ＧＣ （ （ｘ ） ）（ ｉ＝１ ， ． ． ． ， ｒ ） 和一个非负整数 Ａ： 使得下面关系成立 ：
Ｖ
（ｘ— ｚ ）
ｋ ｕ （ｘ ） ｖ ｛ ｚ ）＝（ｘ— ｚ ） 
ｋＥ ｆｔ （ ｚ— ｘ ）ｖ ＾＼ｚ ） ｕ＾＼ｘ ） ． （２ ． ３ １ ）
ｉ＝ ｉ
假若 ｔ／ 是 ｆ 的一个 ５＊－ 局部子集 ． 对于 Ｇ（７ ， ｎＧＺ ， 定义
ｕ ｛ｘ ） ｎｖ ｛ｘ ）＝Ｒｅ ｓ ａ ； １ｆ （ｘ ｉ—ｘ ）
ｎ
ｕ （ｘ ｉ ） ｖ （ｘ ）— （ —ｘ ＋ｘ ｉ ）ｎ Ｅ ／ｊ （ｘ —ｘ ｉ ）ｗ （ ＇ ＊ － ｉ （ｘ ） ｍ（ ＇ ＊ － ） （ｘ ｉ ） ＾ ．（２ ． ３２ ）乂ｉ＝ ＼）
下面是文献 ［ １４ ］ 中 的一个基本结果 ：
定理 ２ ． １假设 Ｗ 是任意 向量空间 ， 则 的任一个 ＆ 局部子集 ［／ 生成一个弱量子顶点代
数 〈 ；７ 〉 ， 并且 Ｗ 是它的 一个忠实模 ， 其中 ！Ｖ （ ａ（ ａ： ） ， ｚ ）＝ａ （ｚ ） 对于任意的 伞 ） Ｇ 〈 ？７ 〉 成立 ．
我们注意 ＆ 局部 的概念推广了局部 的概念 ， 其中一个子集 （７ 称为是局部 的 ， 如果对任意的元素
Ｍ （ｘ ） ，
＂ｙ （ｘ ）Ｇ ？７ ， 存在一个非负整数 Ａ ： 使得下面关系成立 ：
（ ｘ—ｚ ）
ｋ
ｕ （ｘ ） ｖ （ ｚ ）
＝ （ｘ— ｚ ）
ｋ
ｖ （ ｚ ）ｕ （ｘ ） ． （２ ． ３３ ）
定理 ２ ． １ 自然地推广了文献 ［２２ ］ 中相应的结果 ．
下面拟模的概念 自然地产生于文献 ［１ ４ ， ３２ ］ 中 ：
１４２ ９
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定义 ２ ． ５ 假设 １／ 是任一个非局部顶点代数 ． 对 Ｖ－ 模的定义做下面的稍微改动得到拟 Ｖ－ 模
的概念 ， 将其 中 的弱结合性公理换为下面 的条件 ： 对于任意的 向量 ＧＶ ， 存在一个非零多项式
ｐ （ｘ ｌ ７ ｘ ２ ） 使得
ｐ （ｘ ｉ ，Ｘ ２ ）Ｙｗ （ｕ ，ｘ ２ ）ＧＲｏｍ （Ｗ，Ｗ （ （ｘ １ ： Ｘ ２ ） ） ）（２ ． ３４ ）
和
（ｐ （ ｘ １ ， ｘ ２ ）Ｙｗ （ｕ ，ｘ ２ ） ） ＼ Ｘ ｌ ＝ｘ２ ＾ｘ〇 ＝ｐ （＾ ２＋＾ ２ ）Ｙｗ （ｙ （ｕ ：ｘ ２ ） ．（２ ． ３５ ）
注 ２ ． ３ 如果 １／ 是一个弱量子顶点代数 ， 上面条件等价于下面 的拟 Ｊ ａｃｏｂｉ 等式 ： 对于任意的 向
量 ｗ ， ｒＧＶ ， 存在一个非零多项式 ｘ ２ ） 使得
—￣￣—
） ｐ （ｘ １ ： ｘ ２ ）Ｙｗ （ｕ ： ｘ ＾Ｙｗ ｏ＾ ，ｘ ２ ）
＼Ｊ
－Ｘ ｑ
１ｓ （
—￣￣—
）ｐ （ ｘ ｉ ， ｘ ２ ）Ｖ＂ Ａ （ｘ ２－ｘ １ ）Ｙｗ （ｖ （＇ ｔ＼ ｘ ２ ）Ｙｗ （ｕ （＇ ｔ＼ ｘ １ ）ｖ—吻ｙｇ
＝ ￣￣ Ｘ ２ ） Ｙｗ （ｙ （ ｕ ， ｘ 〇 ） ｖ ， ｘ ２ ） ， （２ ． ３６ ）
其中 ，卜⑷ ＧＶ， ／， （ｘ ）ＧＣ （ （ｘ ） ） 与以前在弱量子顶点代数的定义中一样 （定义 １ ． ３ ） ．
为 了给 出量子顶点代数的概念 ， 我们需要有理量子 Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅｒ 算子的概念 ． 假定 １／ 是向量空
间 ． 空间 １／ 上的一个有理量子 Ｙａｎｇ－Ｂ ａｘ ｔｅｒ 算子是线性映射
ｓ
（ｘ ）ｃ （ （ｘ ） ） ，
它满足下面的量子 Ｙａｎｇ－Ｂ ａｘｔｅ ｒ 方程 ：
Ｓ ｉ２ （ｘ ）Ｓ １３ （ｘ ＋ｚ ）Ｓ２ ３ （ ｚ ）＝Ｓ２ ３ （ ｚ ） Ｓ１３ （ｘ＋ｚ ） Ｓ１ ２ （＾ ） ， （２ ． ３７ ）
其中对于 １ 彡 ｚ＜ｊ 彡 ３ ，６＾ （ｘ ） 是由 Ｓ （ｘ ） 显而易见的方式定义 的 １／ ③ １／ ③ １／ 到 １／ ③ １／ ③ １／ ③ Ｃ （ （ｘ ） ）
的一个线性映射 ． 例如 ， 再进一步 ， 一个有理量子 Ｙａｎｇ－Ｂ ａｘ ｔｅｒ 算子 称作是优
化的 ， 如果它满足条件
Ｓ （ｘ ） Ｓ２ ｉ （－ｘ ）＝１ ， （２ ． ３８ ）
其中 Ａ ｉ⑷ ＝ （ａ ③ ａ 代表 ｖ ③ ｖ 上的标准置换 ， 即 ③ ｒ ）＝ ③ ｗ ） ．
对于任一个弱量子顶点代数 Ｖ ， 我们米用 Ｅｔｉｎｇｏｆ 和 Ｋ ａｚｈｄａｎ 的记号 ， 记 ｙ （ｘ ） 为线性映射
Ｙ
（ｘ ） ： Ｖ＾ Ｖ （ （ｘ ） ） ， （２ ． ３９ ）
其中对于ｗ ， ｔ？ ＧＶ ， ｌ ＂ （ ｘ ） （ｗ③ｔ？ ）＝ｘ ） ｔ？ ＋
定义 ２ ． ６—个量子顶点代数是一个弱量子顶点代数 Ｖ ， 其赋予着一个优化有理量子 Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅｒ
算子 满足如下条件 ：
⑴ 对于任意的 ＧＶ ， 命题 ２ ． ３ 中的 弱 孓 交换成立 ， 其 中 ＾ 、 ＾ ００ 和 太⑷ 如下给出 ：
Ｖ
Ｓ （ｘ ） （ｖ（Ｓ）ｕ ）＝ （Ｓ）（８）ｆｔ （ｘ ）ＧＶ  （Ｓ） Ｖ  （Ｓ）Ｃ （ （ｘ ） ） ．
１４３ ０
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（
ｉｉ
）
Ｓ＇
（ ｘ ） （ ｌｅｇ ）ｗ ）
＝１ ｅｇ ）ｗ ，Ｓ （ ｘ ） （ｕｅｇ ）１ ）＝ｍｅｇ ）１ ， （２ ． ４ ０ ）
［
Ｄ （ｇ ）１ ， Ｓ ＇ （ｘ ） ］＝——Ｓ （ｘ ） ．ａｘ
（
ｉｉ ｉ
）
Ｓ
｛ ｚ ） ｛ Ｙ ｛ｘ ）？１ ）＝（Ｙ （ｘ ） （Ｅ）ｌ ） Ｓ２ ３ （ｚ ）Ｓ １３ （ ｚ＋ｘ ） ． （２ ． ４ １ ）
假设 １／ 是任意弱量子顶点代数 ． 对于每一个正整数 《 ， 定义一个线性映射
：１／？＂？Ｃ （ （ｘ ｉ ） ） ？ ？ ？（ （ ｘｎ ） ）＾ Ｖ （ （Ｘ １ ） ） ■■  ■（ （ｘｎ ） ） ，
？Ｚｎ ｈ⑴ （ｇ ）． ． ． （ｇ ）＂ｙ （ ？ ） （ｇ ）／ ）＝／ｙＷ１ ） ， Ｘ ｌ ）． ． ．ｙ ｆＶ？ ） ， ｘ？ ） ｌ ，
其中 ｒ （ １ ） ， ． ． ． ， ＧＶ ， ／ ＧＣ ｆ＾ ａ＾ ） ） ． ． ． （ （？ ） ） ． 一个弱量子顶点代数 Ｖ 称为是非退化的 （参见文献 ［ １２ ］ ） ，
如果对于每一个正整数 ｎ ， 线性映射 是一个单射 ． 我们有如下结果 （参见文献 ［１４作
定理 ２ ．２假设一个弱量子顶点代数 １／ 是非退化的 ， 那么在 １／ 上存在一个优化有理量子 Ｙａｎｇ－
Ｂａｘｔｅｒ 算子 使得 Ｖ 成为一个量子顶点代数 ， 并且这样的 是被唯一确定的 ．
由此定理可见非退化性的重要性 （关于其他 的重要性参见文献 ［１ ２Ｄ ． 在文献 ［ １ ５］ 中 ， 作者得到 了
一些关于非退化性的基本结果 ．
引理 ２ ． １—个非退化 的非局部顶点代数的任意子代数 自然是非退化的 ．
命题 ２ ． ５ 假设 １／ 是一个复数域 Ｃ 上的非局部顶点代数 ． 如果 １／ 是可数维的 ， 且其伴随模 １／ 是
不可约的 ， 那么 １／ 是非退化的 ．
此命题推广了文献 ［３８］ 中的一个结果 （从顶点代数到非局部顶点代数 ） ．
注 ２ ．４鉴于定理 ２ ． ２ 和命题 ２ ． ５ ， 术语 “非退化量子顶点代数” 和 “不可约量子顶点代数” （不提
及其有理量子 Ｙａｎｇ－Ｂ ａｘ ｔｅ ｒ 算子 ） 是没有任何歧义的 ．
另 一个非退化性的充分条件涉及滤过顶点代数 ． 一个非局部顶点代数 １／ 的一个升链滤过
■ ■ ■ ｃ Ｅｎ ｃＥｎ＋ １ｃ ？ ？ ？
称为好的 ， 如果它满足条件 １Ｇ 五 。 ， 对于所有足够小的整数 ｎ ， 私 ＝ ０ ；
ｕ ＾ｖＧ．Ｅｍ＾ｎ ： 对任思 的ｗ （Ｅ五 ｖＧＥｎ ，ｋＧ艺 ．（２ ． ４ ２ ）
对于一个非局部顶点代数 Ｖ 和任给一个好的升链滤过 丨 丨 ， 我们有一个分次非局部顶点代数 Ｇ ｒ （ Ｖ〇 ，
其中作为 向量空间 ＝？？ｅｚ （私 ／五 其顶点算子通过分量如下给出 ：
（以 十 五ｍ  １ ） ｆｃ （Ｗ十 五ｎ  １ ）  ＼ ＥｍＪｒｒｉ ＼ ： 对于ＵＥｍ ，Ｖ（ｚＥｎ ？ｋ（ｚ．（２ ． ４ ３ ）
命题 ２ ． ６ 假设 １／ 是复数域 Ｃ 上一个可数维的非局部顶点代数 ． 如果存在 １／ 的一个好 的升链
滤过 ｛五？ 丨 ？￡２ ， 使得分次非局部顶点代数 是非退化的 ， 那么 １／ 是非退化的 ．
假设 ｒ 是一个正整数 ， ． ．． ， （其 中 ｎ＞１ ） 是互相交换的独立变量 ． 令
Ａ＝Ｃ
［
ｘ
［
ｎ
＇
）
 ｜１＾＾ｒ ，ｎ＾１ ］
１４３ １
李海生 ： 量子顶点代数理论和量子仿射代数
（交换多项式代数 记 ｄ 为代数 Ａ 上 由如下条件唯一确定的导子 ：
ｄ （ｘ ［
ｎ
＇ １
）
＝ｎｘ［
ｎ＋ １
＼对于所有１＜ｉ＜ｒ ， ｎ＞１ ． （２ ． ４ ４ ）
为方便起见 ， 我们称 Ａ 为秩为 ｒ ■ 的 自 由微分多项式代数 ． 进一步 ， 利用导子 ｄ， 我们把 Ａ 变成一个交
换顶点代数 ． 我们有如下结果 ：
命题 ２ ． ７ 假设 １／ 是一个复数域 Ｃ 上可数维的非局部顶点代数 ． 如果存在 １／ 的一个好 的升链
滤过 丨？ ｅｚ 使得其分次非局部顶点代数 同构于一个有限秩微分多项式代数 ， 那么 １／ 是非退
化的 ．
下面讨论三个具体的例子 ． 假设 ０ 是任意 （有限或无限维 ） 李代数 ． 鉴于 是一个交换结
合代数 ， 张量积 也记为 自然地是一个李代数 ， 并且 是其一个李代数导子 ．
那么
， 自然地提升为泛包络代数 的一个导子 ， 记作 ＆ 这样 ， 利用导子 ｄ ， 我们可以赋
予 —个非局部顶点代数的结构 ． 对于 ａＧ ０ ， 有
Ｙ （ａ③ｔ ＼ｘ ）＝ｅ ｘ（ ｄ／ ｄ ｔ ） （ａ③ｔ １ ）＝ａ③ （ ｔ＿ｘ ）   １＝③ ． （２ ． ４ ５ ）
ｎ
＇
＾ ０
令
ａ（ｘ ） ＝ｆ （ａ （ｇ ）ｔ ｎ Ｏ ｘ＇（２ ． ４ ６ ）
ｎ
＇
＾ ０
那么
， 对于 ａ ， ６ Ｇ ０ ， 有
ｌａ（ｘ １ ） ？ ｂ （ｘ ２ ） ］＝ （ｘ２￣ｘ １ ）
１
（ ［ ａ ， ｂ ］ （ｘ １ ） －［ａ ， ｂ ］ （ｘ ２ ） ） ．（２ ． ４ ７ ）
我们有如下的结果 （参见文献 ［１ ５仏
命题 ２ ． ８非局部顶点代数 是一个弱量子顶点代数 ． 进一步 ， 如果 ０ 是一个有限维
李代数 ， 那么 是一个非退化量子顶点代数 ．
我们要讨论的第二个例子与 Ｚａｍｏｌｏｄｃｈ ｉｋｏｖ－Ｆａｄｄｅｅｖ 代数相关 ． 假设 ＜５＝是一个满足下
面条件的 上 ｒｘ ｒ 矩阵 ： 对于 １＜ｉ ， ｊ＜ｒ ， 有 ＝１ ． 定义一个带单位兀结合代数 Ａｑ ，
它具有生成兀 和 （ １＜ 彳 ＜ｔ ， ｎＧＺ ） ， 定义关系为
ｗ＾ ＾ （ｘ ｉ ）ｗ ＾ ＾ （ｘ ２ ）＝ｑｔＪ ｛ｘ ２－ｘ ｉ ）ｗ
＾ ＾
（ｘ ２ ）ｗ
（ ＇ ＾
（ ｘ ｉ ） ，
ｖ （＇
ｔ ＼ｘ １ ） ｖ （＇ ３＼ｘ ２ ）＝ｑｔ ｊ （ｘ ２－ （ｘ ２ ） ｖ （＇ ｔ ＇） （ ｘ ｉ ） ，
对所有的 １＜ｉ ， ｊ 彡 ｒ ，
－
ｑ３ ｔ ｛ｘ ２
其中
— Ｘ ｉ ） ｖ
＾ ３＼ｘ ２ ）ｕ＾ （ｘ ＼ ）＝
Ｘ ２
，
Ｘ １ ，
ｗ⑷ （ｘ ）＝ｖ ＾＼ｘ ）＝Ａ ） ａ： ｎ 、
ｎＧＺ ｎ ＧＺ
进一步 ， 定义一个 ＡＱ － 模 ｉ／Ｑ ， 它 由一个元素 ｌ 生成 ， 具有下面的定义关系 ：
心 ） １＝ 砣 ） １＝０
对所有的 １＜ｉ＜ｒ ， ｎ＞０ ． 对于 １＜ｉ＜ｒ ， 记
＝ ｕ ｛ｌ ＼ ｌ ，＝ ｖ ｛１ ＼ １ ｇ Ｖｑ ．
１４３ ２
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定理 ２ ． ３ ［ ２ ６１ 在代数 ＡＱ 的模 ＆ 上存在一个由如下条件唯一确定的弱量子顶点代数结构 ：
Ｙ
（
ｌ
， ｘ ）
＝１
，Ｙ （ｕ ｍ ， ｘ ）＝ｕＭ （ｘ ） ，Ｙ （ｖｍ ， ｘ ）＝ ｖｍ （ ｘ ） ，
其中 ＊＝１ ， ． ． ． ， ｒ■ ． 进一步 ， １／Ｑ 是一个不可约量子顶点代数 ．
我们要讨论的第三个例子与李代数 Ｓ ＾ ２ ，Ｃ〇 的杨 氏代数有关 ． 假设 是任意非零复数 ． 令
是如下定义的带单位元的结合代数 ， 其生成元是 ｅ？ 、 ／？ 和 （ ｎＧＺ ） ， 定义关系是
ｅ （ｘ ｉ ） ｅ （ｘ ２ ） ＝
／ （ｘ ｉ ）／ （ｘ ２ ）
ｑ
ｊｔ ｘ ｉ ￣ ｘ ２
－ ｑ ＾ ｘ ｉ －ｘ ２
—ｇ 十ｘ ｉ—Ｘ ２
ｑ ｊｔ ｘ ｉ ￣ ｘ ２
ｈ
｛ｘ ｉ ） ｈ ｛ｘ ２ ）＝ｈ （ｘ ２ ） ｈ （ｘ ｉ ） ７
ｈ （ｘ １ ） ｅ （ｘ ２ ）
ｈ
（ｘ １ ） ｆ （ｘ ２ ）
ｑ
ｊ
ｔ ｘ ｉ ￣ ｘ ２
－ｑ ＼ Ｘ ｉ－ｘ ２
－ｑ ＾ ｘ ｉ －ｘ ２
ｑ
ｊｔ ｘ ｉ ￣ ｘ ２
＇
ｘ２
、
ｅ （ ｘ ２ ） ｅ （ｘ ｉ ） ，
／ （ｘ２ ） ／ （ｘ ｉ ） ，
ｅ （ｘ ２ ） ＾ （ｘ ｉ ） ，
ｈ
（ｘ ２ ）ｆ （ｘ １ ） ，
［
ｅ （ｘ ｉ ） ，／ （ｘ ２ ） ］＝ｘ＾
ｌ ５
ｙ
—
＼ ｈ ｛ｘ ２ ） １
其中
ｅ （ｘ ）＝ ２＾ｅｎ＾
ｎ １
，ｆ （ｘ ）＝ ２＾ｈｎ ｘ ｎ １ ，ｈ （ｘ ）＝＾ｈｎ ｘ ｎ １ ，
ｎＧＺｎＧＺｎＧＺ
（± ｑ ＼ ｘ １－ｘ ２ ） １＝ ２＾ （ ±ｑ ） ｔ １ （ｘ ２－ ｘ ｘ ） １Ｇ Ｃ ［ ［ｘ ｉ ， ｘ ２ ］ ］ ．
令 是一个 ｐｙｇ （ ｓ ／ ２ ） － 模 ， 由 ｉ 作为生成元 （向量 ） ， 具有定义关系
ｅｎ ｌ ＝ｆｎ ｌ＝ｈｎ ｌ＝０ ， 对所有的非负整数 ｎ ．
记ｅ＝ｅ ｉ ｌ ， ／＝／ ｉ ｌ ， ＂＝ＧＶｇ ．
定理 ２ ． ４ ［ １ ６］ 代数 的模 上存在一个 由如下条件唯一确定的弱量子顶点代数结构 ：
Ｙ
（ １ ，ｘ ）＝１ ，Ｙ （ｅ ，ｘ ）＝ｅ （ｘ ） ，Ｙ （／ ，ｘ ）＝／ （ ｘ ） ，Ｙ （ ｈ ， ｘ ）＝ｈ （ｘ ） ．
进一步 ， ％ 是一个非退化量子顶点代数 ．
３ 量子顶点代数的 ０－ 坐标模和 ０－ 坐标拟模理论
本节概括介绍 （弱 ） 量子顶点代数的 冬 坐标模理论 ， 特别是一个一般性构造理论 ．
我们首先从一维形式群的概念开始 ． 复数域 Ｃ 上的一个一维形式群 （或法则 ） （参见文献 ［３９ ］ ） 按
定义是一个满足如下条件的形式幂级数 ＧＣｂ ， Ｍ ：
Ｆ
（ｘ ， ０ ）＝ｘ ，Ｆ （０ ， ｙ ）＝ｙ ，Ｆ （ｘ ， Ｆ （ｙ ， ｚ ） ）＝Ｆ （Ｆ （ｘ ， ｙ ） ， ｚ ） ． （３ ． １ ）
一个特别 的例子是 Ｆ （ ｘ ， ｙ）＝ｘ＋ｙ ， 其通常被称作 （一维 ） 形式加法群 ．
１４３ ３
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假设 是一个一维形式群 ． 在文献 ［ １９ ］ 中 ， 作者引进 了伴随的概念 ． 形式群 的一个
伴随是一个满足如下条件的形式级数 火Ａ ４ＧＣ（ （ｘ ） ） ［ ［ｚ］ ］ ：
４＞ ｛ｘ ， Ｑ ）
＝ｘ ，＜ｐ （ｘ ， ＜ｐ （ｙ ， ｚ ） ）＝４＞ （ｘ ， Ｆ （ ｙ ， ｚ ） ） ． （３ ． ２ ）
不难看出形式群的伴随类似于群的群集合 ．
我们知道 ， 顶点代数 、 量子顶点代数及其模 （和扭模 ） 理论都基于形式加法群 ． 文献 ［ １９ ］ 的精髓
是
， 对于形式加法群的任意伴随 火Ａ我们赋予给顶点代数 ， 或更广 的弱量子顶点代数 ， 一个 冬 坐
标模 的理论 ， 其 中通常的模理论对应于形式加法群本身 ．
我们得到 了如下结果 ：
命题 ３ ． １对任意形式 Ｌａｕ ｒｅｎｔ 级数 ｐ （ｘ ）ＧＣ （ （ｘ ） ） ， 定义
４）ｐ （ ｘ ）
＝ ｚｐ（ ｘ ） ｃ ：
（ｘ ）
ｎ
＇
＾ ０
ｌ
＼＾ｐ ｛ ｘ ） ｄｉ
，
Ｇ Ｃ （ （ｘ ） ） ［ ［ｚ ］ ］ ，
那么 ， ｚ ） 是形式加法群的一个伴随 ． 进一步 ， 形式加法群的每一个伴随都可以这样得到而且其
中的 是被唯一确定的 ．
如果取 ＝Ｘ＂ ， 其中 《 是任意整数 ， 那么 可得到一系列形式加法群的伴随 ． 一个值得指出 的事
实是 ， 所有微分算子 Ｗ ＋ １盖 （ ｎＧＺ ） 线性张成 Ｗｉ ｔｔ 李代数 ， 即无 中心的 Ｖ ｉｒ ａｓｏｒｏ 代数 ． 特别地 ， 取
＝１
， 我们得到形式加法群 自 己 ：
（ｆ＞ （ｘ ７ ｚ ）＝ｅ
ｚ＾？ｘ ＝ｘ  ＼  ｚ ； （３ ． ３ ）
如果取 ＝Ｘ ， 我们得到形式加法群的一个特别伴随
＾＞ （ｘ ，ｚ ）
＝ｅ ｚｘ＾？ ｘ＝ｘｅ
ｚ
．
（
３ ． ４
）
形式加法群的这个特别伴随正是我们建立量子仿射代数同量子顶点代数联系所需 的一个重要元素 ．
下面是在文献 ［１ ９］ 中所介绍的 冬 坐标 （拟 ） 模的定义 ：
定义 ３ ． １ 假设 火Ａ ４ 是一个形式加法群的伴随 ． 一个非局部顶点代数 Ｖ 的一个 冬 坐标拟模
是一个向量空间 Ｗ ， 其上赋予着一个线性映射
Ｙｗ （ － ， ｘ ） ：Ｖ—＾（Ｅｎｄ Ｍ／ ） ［ ［ｘ ， ｘ １ ］ ］ ，
ｖ （３ ． ５ ）
它满足如下条件 ：
⑴ ＝ｌｗ（Ｗ 上的恒等算子 ） ；
（ ｉｉ ） 对于任意向量 ｒＧＶ， ｗＧ％ 有
Ｙｗ （ｖ ， ｘ ）ｗＧＷ （｛ ｘ ） ） ； （３ ． ６ ）
（ ｉｉ ｉ ） 对于任意向量 ％ ”Ｇｙ ， 存在一个非零多项式 ， 工 ２ ） 使得
ｐ （ｘ ｉ ， Ｘ ２ ） ｌＶ （ｗ ， ｘ ｉ ） ｌＶ （ｖ ， ｘ ２ ）Ｇ Ｈｏｍ （ Ｔｙ， Ｔｙ （ （ｘ ｉ ， ｘ ２ ） ） ） ， （３ ． ７ ）
（ｐ （ｘ ｌ ７Ｘ２ ） ｌＶ （ｗ ， ｘ Ｊ ｌＶ 巧 ） ） ￥ 〇 ） ， ￥ 〇Ｋ巧 ） ． （３ ． ８ ）
在这个 ＋ 坐标拟模的定义中 ， 在条件 （ ｉ ｉ ｉ ） 中 ， 把 “存在一个非零多项式 ｐ （ｘ ｌ ７ ｘ ２ ） ” 加强为 “存在一个
形式为 （Ｘ ；Ｌ－ Ｘ ２ ） ｆｃ 的多项式 ｐ （Ｘ ； Ｌ ， Ｘ ２ ） ” 即得到 ？ 坐标模 的概念 ．
１４３ ４
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我们观测到对任意的 Ｇｈ ， ＾ ）Ｇ变量代换 Ｕ １＝０ （ ； Ｃ ２ ｉ ：Ｃ ［〇 存在且其
结果是向量空间 （Ｈｏｍ Ｃ＾ Ｗ＾ ａ＾ ） ） ） ） ＾。 ］ ］ 的一个元素 ． 在这里 ， 性质 （３ ． ７ ） 是等式 （ ３ ． ８ ） 有意义的一个
先决条件 ．
在过去 ， 我们在实际应用 中主要用到 ＝ｉ＋ｚ 或 ＝ 观２ 的两种特别情形 ． 当然 ，
我们发展此理论的主要动力是建立量子仿射代数与量子顶点代数的联系 ． 为此 目 的 ， 我们只需要考虑
＝ｘｅｚ 的特别情形 ． 从现在起 ， 假设 ＝ｘｅ ｚ ．
假设 Ｗ 是任意 向量空间 ． 同以前一样 ， 记 ＝Ｈｏｍ （ＷＷ （ （ ａ ： ） ） ） ．
定义 ３ ． ２称 ｆ的一个子集 ［／ 是三角拟 ５＊－ 局部的 ， 如果对于任意的 Ｍ （ ａ ：） ， 《 （ ａ ： ）Ｇ （７ ， 存在有
限个
ｕ＾＼ｘ ） ， ｖ ＾＼ｘ ）ＧＵ ，ｇｔ （ｘ ）Ｇ Ｃ （ｘ ） ，１＾＾ｒ
和一个非零多项式 使得
ｐ （ｘ １ ：Ｘ２ ） ｕ （ｘ １ ）ｖ （ｘ ２ ）＝ｙ＾ｐ （ ｘ ｉ ，ｘ ２ ）ｇｔ（—） ｖ （－ ｔ
＇
＞
（ｘ ２ ）ｕ
（
－
ｔ
＇
＞
（ｘ １ ） ， （３ ． ９ ）台ｗ
其中 以巧 ／町 ） 被理解为 中的兀素 （＾＾ （＾ （巧 ／町 ） ） ． 在这个定义中 ， 把 “非零多项式”
换为 “形式为 （ｑ－ ｘ ２ ） ｆｃ 的多项式” ， 我们即得到较强的三角 ＆ 局部的概念 ．
注意到从等式 （ ３ ． ９ ） 可以推出
ｐ （ｘ １ ， ｘ ２ ）ｍ （ ｘ １ ） ｗ （ ｘ ２ ）ＧＨｏｍ （Ｗ， Ｔｙ （ （ ｘ ！ ， ｘ ２ ） ） ） ， （３ ． １ ０ ）
因而
， 变量代换 存在且其结果是 （ １１〇 １１１ （ １＾ １＾ （ （ ３： ） ） ） ） ［ ［２； ］ ］ 中的兀素 ．
假设 （７ 是 的一个三角 拟 ５＊ － 局部的子集 ． 对于 Ｇ（７ ， 定义
Ｙｇ （ｕ （ｘ ） ， ｚ ）ｖ （ｘ ）
Ｋｐ （ｘｅ
ｚ
：ｘ ）
｜（ｐ （ ｘ ｉ ， ｘ ） ｕ （ｘ ｉ ）ｖ （ｘ ） ） （３ ． １ １ ）
作为 （ ＨｏｍＷ （ （ ａ ： ） ） ） ） ［ ［ｚ ］ ］ 中的一个兀素 ， 其中 是使得 （３ ． １０ ） 成立的任意非零多项式 ． 进一
步 ， 通过展式
Ｙ＾
（ｕ （ｘ ） ， ｚ ）ｖ （ｘ ）
＝
＾ ｛ｕ ｛ｘ ） ｆｋ ｖ ｛ｘ ） ） ｚ ｎ １ ，
ｎ ＧＺ
我们来定义 《＾ ）化 （ ３： ）Ｇｆ对所有整数 ｎ 成立 ．
下面是在文献 ［１ ９］ 中得到的一个基本结果 ：
定理 ３ ． １假设 Ｗ 是一个向量空间 ， ［／ 是 的任一个三角拟 ５＊－ 局部的子集 ， 那么 ［／ 在
中生成一个弱量子顶点代数 ， 记作 〈 ｔ／ 〉 ０ ， 且 Ｗ 自然地是其一个 冬 坐标拟模 ． 更进一步 ， 如果 ［／
是一个三角 ５＊－ 局部 的子集 ， 那么 Ｗ 自然地是 〈 ｔ／ 〉０ 的一个 ？ 坐标模 ．
对于任意的 ａ〇ｒ ）ＧＡ ＧＣ ｘ ， 显而易见 ａ （Ａａ ： ）Ｇ这样 ， 我们得到群 Ｃ ｘ 在 上的
一个 自然作用 ． 我们有如下的结果 （参见文献 丨２０ｊ ） ：
命题 ３ ． ２假设 Ｗ 是任一个向量空间 ， ｒ 是 Ｃ ｘ 的一个子群 ． 如果 ［／ 是 的一个三角拟 ５＊－
局部的子集满足如下条件 ： 对于任意的 ｇｔ／ ， ａｇ ｒ ， ａ （Ａｘ ）ｇｔ／ ， 那么 ｒ 作用在弱量子顶点代数 〈 ［／ 〉 ０
上作为 自 同构群 ．
下面是 冬 坐标拟模概念的一个精致化 ：
１４３ ５
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定义 ３ ．３ 假设 １／ 是一个弱量子顶点代数 ， Ｇ 是其一个 自 同构群 ， Ｘ ：Ｇ ４Ｃ Ｘ 是一个线性特征
标 ， 即一个群同态 ． 称 Ｖ 的一个 ＜ ／） － 坐标拟模 （Ｗ， ＩＶ ） 是 （Ｇ ， ｘ ） ＿ 等变的 ， 如果
⑴ 对于任意的 ３ＧＧ ， ｒＧ１／ ， 有
Ｙｗ （ｇｖ ，ｘ ）＝Ｙｗ ｛ ｖ ， ｘ （ｇ ）ｘ ） ；（３ ． １ ２ ）
（ ｉｉ ） 对于任一个 向量 ＧＫ 存在一个多项式 ｐ （ ａ： ｉ ， ａ ：２ ）＝ｒｉ ［＝ ｉ （ｘ ｉ－ 入巧 ） ， 其中 ＼Ｇｘ （Ｇ〇 ， 使得
ｐ （ｘ ｉ ，Ｘ ２ ） Ｙｗ （ｕ ，ｘ ＼ ） Ｙｗ ｛ｖ ，Ｘ ２ ）ＧＨｏｍ （Ｗ， Ｗ （ （ｘ ｉ ， Ｘ２ ） ） ） ．（３ ． １ ３ ）
我们注意到 ， 当 Ｇ 是平凡群时 ， （Ｇ ， ｘ ） － 等变的 冬 坐标拟模正好是 冬 坐标模 ．
作为定理 ２ ． １ 的一个精致化 ， 我们有如下结果 （参见文献 ［２０ ］ ） ：
定理 ３ ． ２假设 ｗ 是任一个向量空间 ， ｒ 是 Ｃ ｘ 的一个子群 ． 假设 ［／ 是 的一个满足下面
条件 的三角拟 ＆ 局部的子集 ：
⑴ 在定义 ２ ． ２ 中 的多项式 要求具有形式 ］Ｘ＝ １ （ ａ ； ｉ－ ＼ ｘ ２ ） ， 其 中 ＼ｅ ｒ ；
（ ｉｉ ） 对于任意ａ（ ｘ ）Ｇｔ／ ， Ａ Ｇ ｒ ， 有ａ（ Ａｘ ）Ｇ？７ ，
那么 ｗ 是弱量子顶点代数 〈 ｔ／ 〉 ０ 的 （ｒ ， ｘ） ＿ 等变 冬 坐标拟模 ， 其 中 ｘ 是恒等映射 ．
下面讨论一个具体例子 ， 它与一个被称为量子 系统的代数有关 ． 假设 是任一个非零复数 ． 记
为 由下面的生成元和定义关系来确定的带单位元的结合代数 ： 生成元为 Ａ 和 ％ＧＺ ） ， 生
成关系为
／３ （ｘ ） ／３ （ ２； ）＝ｌｚ
＾
．
ｉ ｛ｘＹ／ ｛ｚ ）＝ｔＺ ｊ ：
ｈｘ ）ｉ ｉ ｚ ）－
其中
（３ （ ｘ ）＝ｙ＾ ／３ｗｘ ｗ ，ｊ （ ｘ ）＝ｙ＾ ７？ｘ ｗ ．
ｎ ＧＺｎ ＧＺ
称一个 模 研 是限制的 ， 如果对每一个向量 ＷＧＷ ，ｐｎｗ＝＝〇 对于所有足够大的整数 《
成立 ． 不难发现 ， 对于任一个限制 ｉ ｇ （ ／３７ ） － 模％ 生成函数 匆４ 和 构成了的一个三角 ５＊－
局部 的子集 ． 由定理 ３ ． １ 知 ， 这两个生成函数生成了一个弱量子顶点代数 ． 为了更好地刻画这个弱量
子顶点代数 ， 我们需要另 外一个结合代数 ．
定义 为 由下面的生成元和定义关系决定的带单位元的结合代数 ： 生成元为 久 和 ＆
ＧＺ ） ， 定义关系为
— Ｘ
、
ｚ－－ ｑｘ
ｑｚ
— Ｘ
ｚ—■ ｑｘ
ｚ — ｑｘ
ｑｚ － Ｘ
Ｊ
／３ （ｚ ） ／３ （ｘ ） ，
＼ ｌ ｛ ｚ ）ｊ３ ｛ｘ ） ＝
（３ ． １ ４ ）
Ｘ
Ｋｘ ）Ｋｚ ）
今 （Ｘ ）今 （ｚ ）
ＫｘＹ／ （ ｚ ） ＾ｘ
，
ｚ
Ｋｚ ）Ｋｘ ） ，
今 （ ｚ ） 今 （Ｘ ） ，
＾ ｛ｚ ）ｊ３ ｛ｘ ） ＝
（３ ． １ ５ ）
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其中
ＫＸ ）＝Ｅ ＿ｎ Ｘ ｎ ＼＾ （ ｘ ）＝＾ ７ｎ＾ ｎ １ ．
ｎ ＧＺｎ ＧＺ
令 ％ （ ／３７ ） 是由一个被称为真空向量的元素 ｌ 生成的 ｉｇ 〇ｓ７ ） － 模 ， 具有如下定义关系 ： 对所有非
负整数 ｎ ， 有 ／ｉ ｌ＝ 今？ １＝０ ． 这个模称为 ｉｇ （ ／３７ ） 的真空模 ． 令 ３＝ ／Ｌ ｉ ｌ ， ７＝ 今 ｉ ｌＧ％ （ ／３７ ） ．
我们有如下结果 （参见文献 ［ １９ ］ ） ：
命题 ３ ． ３ 代数 ２ ｇ （ ／３７ ） 的模 ％ 〇３７ ） 上存在 由下面条件唯一确定的一个弱量子顶点代数结构 ：
Ｙ （ ｌ ， ｘ ）＝１ ，Ｙ０ ， ｘ ）＝ｊ３ ｛ｘ ） ，Ｙ （ｊ ， ｘ ）＝ｊ （ｘ ） ．
更进一步 ， ％ 〇Ｓ７ ） 是一个不可约量子顶点代数 ．
定理 ３ ． ３ 假设 Ｗ 是任一个限制 ｉｇ （ ／３７ ） － 模 ， 那么 Ｗ 上存在量子顶点代数 ％ （ ／３７ ） 的一个 由下
面条件唯一确定的 ＜／ ＞－ 坐标模结构 ：
Ｙｗ （ ／３ ， ｘ ）＝／３ （ｘ ） ，Ｙｗ （ ｊ ， ｘ ）＝＾ （ｘ ） ． （３ ． １ ６ ）
反过来 ， 量子顶点代数 Ｋ／３７ ） 的每一个 冬 坐标模 自然地是代数 ｉ ｇ （ ／３７ ） 的一个限制模 ， 其
中 卢（ ｘ ）＝今⑷ ＝ 仏 （ 今 ， 尤 ） ．
４ 量子仿射代数和弱量子顶点代数
本节 以最简单的仿射量子代数 为例说明弱量子顶点代数及其 ★ 坐标拟模的构造理论使
我们可 以建立量子仿射代数 同弱量子顶点代数的一个 自然联系 ． 关于一般仿射量子代数 ， 本节的所有
结果仍然成立 ．
我们先从 Ｄ ｒ ｉｎ ｆｅｌｄ 所给出 的量子仿射代数 的定义出发 （参见文献 ［９ ， ３０＾ ＋ 假设 ｇ 是一
个非零复数 ． 令／ （ｘ ）＝ （ｇ ２ｘ－ ｌＶ （ ｘＩ ２ ）ＧＣ （ｘ ） ． 进一步 ， 令 咖户 １＝（＾
，
。 （／⑷ 士 １ ）ＧＣ ［ ［ｘ ］ ］ ， 其中
代表有理函数 ／ （ｘ ） ± ：Ｌ 在零点 的 Ｔａｙｌｏｒ 级数展开式 ． 量子仿射代数 ［／“ ｓＭ 是 （或同构于 ）
带单位元的结合代数 ， 其具有生成元 Ｘｆｃ± 、 ７ １ ／ ２ 和 ７ １ ／ ２ ， 其 中 ＆ＧＺ ， ｍＧ－Ｚ＋ ， ｎＧＺ＋ ，
７±Ｖ ２ 是中心元素 ， 且具有下面的定义关系 ：
７Ｖ ２７ １／ ２＝７ １／ ２７ Ｖ ２＝１ ，
＜ｆ） 〇 １ｐ 〇＝ １ｐ〇 （ｆ） 〇＝１ ，
［４＞ ｛ ｚ ） ， ４＞ ｛ｗ ） ＼＝〇 ，ＶＫ ｚ ） ＾Ｋｗ ） ＼＝〇 ，
４＞ ｛ｚ ） ＾ ｛ｗ ） ４＞ ｛ ｚ ）
ｌ ＾ ｛ｗｙ ｌ＝了７ ） ） ，
（ｚ—ｑ
＾ ８ｗ）Ｘ＾（ ｚ ）Ｘ＾（ｗ ）＝（ ｇ＾
８
ｚ —ｗ ）Ｘ＾（ｗ ）Ｘ ＾（ｚ ） ？
［
Ｘ＾ （ ｚ ） ：Ｘ （ ｔｏ ） ］＝ —ｒ （ Ｓ （ｚｗ １ ／ｊ １ ） ｒｉ ｊｊ （ｗ ／ｊ １ ＾ ２ ）—
ｇ＿ｇ
丄
其中
Ｘ ±
（Ｚ ）＝ ２＾ Ｘ ｋ ｚ ｋ ＾４＞ ｛＾ ） ＝＾ Ｚ ｍ ＾＾ ｛ｚ ） ＝ ２＾ ＾ｎＺ ｎ ．
ｋＥｈｍＧ Ｚ十ｎＧＺ十
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假设 ＜／ 如上是一个非零复数 ． 我们 （任意 ） 选定一个对数值 ｌｏｇ ＜／ ． 进一步 ， 对于任意复数 《 ， 定义
ｑ
ａ＝ｅ
ａ ｌ〇ｓ ｑＧ Ｃ ． （４ ． １ ）
代数 ｔ ／＾ 冗 ） 的一个模 Ｗ 称为限制模 ， 如果对于任意向量 ｗＧＷ ， 当整数 Ａ 足够大时 ， ＝０ ，
＝０ ． 另 一方面 ， 一个模 Ｗ 称为是水平为负数 £ ＧＣ 的 ， 如果中心元 ７± Ｖ２ 作用在 Ｗ 上为常
量 丨±￡ ’ ４ ．
对于非零复数 如上 ） 和任一个复数 《 ， 定义非零复数乘法群 Ｃ Ｘ 的一个子群
Ｔ （ ｑ ， ￡）＝｛ ｑ
ｍ＋ｎ＾４
 ｜ ｍ ， ｎ Ｇ Ｚ ｝ ． （４ ． ２ ）
假设 Ｗ 是仿射量子代数 ｔ／“冗 ） 的任一个水平为 〖 的限制模 ． 令
Ｕ＼ｙ＝｛ （ｐ （ａｘ ） ， ｉｐ （ａｘ ） ，Ｘ＾ （ａｘ ） ＼ａ（ＥＴ （ （／ ， ￡ ） ｝ ， （４ ． ３ ）
则 Ｗ 是 的 一个子集 ． 另外 ， 从以上的定义关系可 以得到如下交换关系 ：
４＞ ｛ｚ ）４＞ ｛ｗ ） ＝ ４＞ （ｗ ） ４＞ （ ｚ ） ， ｔｐ （ ｚ ） ｔｐ （ｗ ）＝ ｔｐ （ｗ ） ｔｐ （ｚ ） ，
１ｐ ｛ｗ ） （ｊ） ｛ｚ ） ＝
ｇ｛ ｚｗ
ｇ（ ｚｗ ］
ｙ／ ２ ）
４ 々 ２ ）姻剩 ，
ｉｐ （ｚ ）Ｘ＾ （ｗ ） ＝ ｇ ［ｚ １ｗ ｑ＾ ４ ）＾ １Ｘ± （ｗ ） ＾ （ｚ ） ，
Ｘ＾
（ｗ ） ｉｐ （ｚ ） ＝ ｇ ［ｚ
１
ｗ ｑ
：ｆ ｌ／ ４
）
± １ ＾ （ｚ ）Ｘ± （ ｗ ） ，
ｉｐ （ｚ ）Ｘ＾ （ｗ ） ＝ ｇ ［ｚ １ｗ ９ｔ ￡ ／ ４ ）ｔ １Ｘ± （ｗ ） Ｖ ＞ （ －ｚ ） ，
Ｘ＾
（ｗ ） ｉｐ （ｚ ） ＝ ｇ ［ｚ
１ｗ ｑ
＾ ４
）
± １ ＾ （ ｚ ）Ｘ ± （ｗ ） ，
（ｚ －ｑ
± ８ｗ ）Ｊｆ （啦＾ （ｗ ）＝（ｑ＾ ８ｚ — ｗ ）Ｘ＾ （ｗ ）Ｘ＾ （ ｚ ）
（ｚ －ｑ
ｉ ＾ ２ｗ ） （ｑ
ｉ ＾ ２ ｚ－ ｗ ） ［Ｘ＋ （ｚ ） ， Ｘ （ｗ ） ｝＝０ ．
这样 ， 我们有下面的结果 ：
引理 ４ ． １ 假设 Ｗ 是仿射量子代数 的一个水平为 《 的限制模 ， 则 ＾ 是 的一个
三角 的拟 ＆ 局部子集 ．
鉴于引 理 ４ ． １ 和定理 ２ ． １ ， 在 中 自然地生成一个弱量子顶点代数 ， 并且向量空间 Ｗ
是其一个 冬 坐标拟模 ． 另外 ， 以前我们 己经赋予乘法群 Ｃ ｘ 在 向量空间 上的一个 自然作用 ．
命题 ４ ． １假设 Ｗ 是仿射量子代数 ［／“冗 ） 的一个水平为 〖 的限制模 ， 则 ｒｆｅ ｏ 自然地作用
在弱量子顶点代数 上作为 自 同构群 ． 进一步 ， ｗ 是 的一个 ｒｋｊ ） － 等变的 冬 坐标拟模 ．
当然 ， 我们期望 是一个非退化量子顶点代数 ． 下面是我们的一个猜想 ：
猜想 ４ ． １ 假设 Ｗ 是仿射量子代数 的一个水平为 〖 的 Ｖｅｍｍ 模 ， 则弱量子顶点代数
是一个非退化量子顶点代数 ．
这里指出一个重要的事实 ． 在非量子情形下 ， 如果 Ｗ 是 （无扭 ） 仿射李代数 § 的一个水平为 ｛ 的
限制模 ， 那么 § 的标准生成函数 Ｇ０ ） 形成了 向量空间 的 一个局部子集 ＾ ， 它们 自然地
生成 了一个顶点代数 ， 记作 向量空间 Ｗ 自然地是其一个模 ． 更进一步 ， 在一个 自然作用
下仍然是仿射李代数 § 的一个水平为 〖 的模 ， 且是一个 （相对于 ０ 的 ） 最高权为零的最高权模 （参见文
献 丨２２ ， ３５Ｄ ． 反过来 ， 任一个水平为 《 、 最高权为零的最高权模上存在一个 自然的顶点代数结构 ． 相比
１４３ ８
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之下 ， 在量子的情形下 ， 这里有很大的差别 ． 第一 ， 量子仿射代数 ％ （冗 ） 的生成 函数形成一个三角 的
拟 ＆ 局部子集 ， 但己不再是一个局部子集 ． 鉴于此 ， 文献 ［２２］ 中 的一般构造理论 己不奏效 ． 第二 ， 我们
可 以用新发展的 冬 坐标拟模理论得到一个弱量子顶点代数 〈 ｔＶ 〉 ０ ， 但在 自然的作用下它不是 ％ （￥ ）
的一个模 ． 因此 ， 确定弱量子顶点代数 的具体结构变为一个主要 问题 ． 这些己经 明显地体现在
第 ２ 节的具体例子 中 ．
从另一角度讲 ， 这一个现象也不太惊人 ， 类似的现象己经出现在扭仿射李代数 同顶点代数的联系
中 ． 事实是 （参见文献 ［４０Ｄ ， 扭仿射李代数 的 （含形式变量分数幂 ） 标准生成函数 自然地生成一个顶点
代数 ， 它是无扭仿射代数 的最高权为零的最高权模 ， 但不是扭仿射李代数的模 ． 这个事实为我们一些
有关研究工作提供 了一个正确方向 ．
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